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2010 Cedarville University Softball 
Spring Arbor at Cedarville 
4/23/10 at Cedarville, OH (Lady Jacket Field) 
Spring Arbor 2 (24-17) Cedarville O (20-26) 
Plalfer ab r h rbl bb so po a lob Plalfer ab r h rbi bb so 20 a lob 
Boland, Ashley cf 2 1 1 0 1 0 0 0 0 Kassonie, Kendra ss 3 0 0 0 0 0 2 1 0 
Williams, Reba rf 4 0 0 0 0 0 1 0 0 Zorn, Christina rf 3 0 0 0 0 0 1 0 1 
Adams, Abby 2b 4 0 2 0 0 0 0 4 1 Stewart, Paige 3b 3 0 1 0 0 0 0 5 0 
Beckett, Danielle 3b 3 0 1 0 1 0 4 3 2 Fox, Jenna cf 3 0 0 0 0 0 2 1 1 
Brancheau, Chelsea p 3 0 1 1 0 0 0 2 0 Young, Emily p 3 0 0 0 0 0 1 2 0 
England, Debbie lb 3 0 0 0 0 0 12 0 0 Murphy, Missy 2b 2 0 0 0 0 1 3 1 0 
Schiller, Cassie dh 3 0 1 0 0 1 0 0 0 Creech, Meghan c 2 0 0 0 0 0 2 1 0 
States, Crystalrae c 3 1 1 1 0 0 2 0 3 Thornsberry, Kayla lb 2 0 0 0 0 1 8 1 0 
Ridener, Maggie If 3 0 0 0 0 0 1 0 0 Ludlow, Kenleigh dh 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
Fite Tori ss 0 0 0 0 0 0 1 4 0 Mitchell , Lexi If 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
Totals 28 2 7 2 2 1 21 13 8 Totals 23 0 2 0 0 2 21 12 2 
Score b:it. Innings 1 2 3 4 s 6 7 R H E 
Spring Arbor 0 0 0 0 1 1 0 2 7 0 
Cedarville 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 
E - Kassonie; Stewart 2; Thornsberry. DP - Cedarville 1. LOB - Spring Arbor 8; Cedarville 2. HR - States. SH -
Boland. SB - Boland; Adams; Stewart; Ludlow. CS - Boland. 
S2ring Arbor i2 h r er bb so ab bf 
Brancheau, Chelsea 7.0 2 0 0 0 2 23 23 
Win - Brancheau (9-4). Loss - Young (5-9). Save - None. 
Umpires - HP: Phil Sowders lB: Steve Hartman 
Start: 12:00 pm Time: 1:13 Attendance: 65 
Game notes: 
NCCAA Midwest Regional 
Cedarville ip h r er bb so ab bf 
Young, Emily 7.0 7 2 2 2 1 28 31 
